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Dráma 4 felvonásban. Irta Echegaray Jósé. Spanyol eredetiből fordította Patlhy Károly.
S Z E M É L Y E K :
Donna Concepcion 
Femaodo, fia 











— Szathmáry Á. 
Szentes János.
— Tanay Frigyes.
— Cserényi Adél. 
Marosi S.
Urak, nők, nászvendégek. Történik Spanyolországban, napjainkban.
M el yafii s r » l d k nm cl.weiz»__________
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—í 2-ig, délután 3—5 ig; azonkívül az előadást
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Az előadás kezdete vége 912 órakor.
A 80. szármi előadással a bérlel első fele véget érvén, a n.é. bérlő közönséget — 
az idény második felére esedékes bérletösszcg szives befizetésére kéri az igazgatóság.
Holnap, pénteken, 1898 évi február 4-én :
L. Komáromy Mariska hosszabb betegsége utáni első vendégjátékául, 
bérletszünetben:
A I s in  A P Á S  X  T O R .
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta ia ik já c s y  S. Zenéjét szerzetté F o r r a i  Mi k l ó s .
Műsor: Szombaton, febr. 5.én L. Komáromy Mariska vendégjátékául páratlan bérletben: Ninette, franczia operette, Vasárnap 
délután: Ripp v. Winkle, este: L. Komáromy Mariska vendégfelléptével bérletszünetben: Az igmándi kispap Hétfőn, X.. Ko­
máromy M. és Sebessi Basset Vilmos veudégfelléptével; Cornevillei harangok, (páros bérlet.)
y  d í O n o a ,  igazgató.
1898. Kyoxu. a v&rut kőnp&jún&d&jábAü — lvo Bélyegátalány fizetve.
Dtbrecien, lb.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
